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O hábito milenar dos humanos de 
????????? ???????? ?????????? ???????? ??
tudo que a terra proporciona para man-
??????????? ???????????????????????????
???? ?????? ????????? ??????? ????? ?????
????? ?? ??? ?????? ?????????????????? ???
???????? ?????????????? ????????? ???????
???????????????????? ??????????????????
e consumo com o trabalho coletivo e a 
partilha dos alimentos e da terra.
?????? ???????? ???????????? ????? ??
retomada do interesse social da produ-
???? ??? ??? ?????? ??? ????? ????????????????
e incorporam o conceito de soberania ali-
????????????????????? ???? ?????? ???????-
?????????? ???????? ????? ???? ???? ??????
???????? ?? ????????????? ??????????????
com base na agroecologia. De olho nes-
???????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????
??? ???????? ???????? ?????? ??????? ?????-
?????????????????? ????????????????????
???????????????????????????
??? ??????????? ???? ??????? ??????-
??????? ???? ?????? ????? ???? ????????? ??-
????????? ???????????? ??? ?????????? ?????
contribuem para o abastecimento de le-
gumes e vegetais para consumo de alu-
??????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????-
????????? ???????????????????? ????? ???-
??????????????????????????????????????????
comunitárias proporcionam é inegável e 
?????????????????????????????????????????-
centivam o uso de plantas medicinais e 
aromáticas.
Apesar dos recursos aplicados e do 
?????????? ????? ?? ??????????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????-
tores limitantes desta prática. Boa parte 
das hortas comunitárias não ultrapassa 
?????????????????????????????????? ??????-
??????????????????????????????????????????-
?????? ???? ???????????? ?????????? ????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? ?? ??????????? ?????? ? ????????? ??
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????
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